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1. Gesamtplan der linearbandkeramisdien Gruben und Hausgrundrisse. M. 1 : 500. 
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1:25000 250 500 m 
Kartengrundlage: 
Top. Karte 1:25000, Blatt 7136, mit Genetimigung des 
Bayerisctien Landesvermessungsamtes Nr, 11409/76 
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Die Ausgrabung in Hienheim, Ldkr. Kelheim im Jahre 1968. 
Jenseits der Donau der Weinberg unter Eining. 
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Teilplan mit den Gebauden 1 — 5. 
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Teilplan mit den Gebauden 4, 6 und 7. 
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Teilplan mit den Gebauden 16 und 22. 
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Teilplan mit den Gebauden 11, 12, 13, 17 und 18. 
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Teilplan mit den Gebauden 17—21 und 23—24. 
Tafel 13 
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Teilplan mit den Gebauden 24, 25, 26, 27 und 29. 
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Teilplan mit den Gebauden 30, 31 und 32. 
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Teilplan mit den Gebauden 33 und 34. 
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12 13 14 15 
Teilplan mit den Gebauden 35, 36, 37 und 38. 
Tafel 18 
620 
Verzierte Scherben aus der Grube 620 zu Gebaude 1. M. 1 : 2. 
Tafel 19 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 547: 1; 545: 2, 3; 555: 4; 548: 5—11; 543: 12—20 zu Gebaude 6. M. 1 : 2. 
Tafel 20 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 645: 1; 646: 2; 654: 3; 580: 4—6; 549: 7—22; 677: 23—25; 
515: 26 zu Gebaude 8. M. 1 : 2. 
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Tafel 21 
Verzierte Sdierben aus der Grube 325 zu Gebaude 13? M. 1 : 2. 
Tafel 22 
Verzierte Sdierben aus der Grube 325 zu Gebaude 13? M. 1 : 2. 
Tafel 23 
Verzierte Scherben aus der Grube 325 zu Gbaude 13? M. 1 : 2. 
Tafel 24 
Verzierte Scherben aus der Grube 701 zu Gebaude 14. M. 1 : 2. 
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Tafel 25 
Verzierte Sdierben aus der Grube 701 zu Gebaude 14. M. 1 : 2. 
Tafel 26 
Verzierte Scherben aus den Gruben 186: 1; 163: 2; 166: 3, 5—8; 191: 4; 324: 9—12 zu Gebaude 17. M. 1 : 2. 
Tafel 27 
Verzierte Scherbe und Dechsel aus den Gruben 8: 1 und 12: 2 zu Gebaude 29, verzierte Sdierben aus den 
Gruben 650: 3; 745: 4; 292: 5 zu den Gebauden 3, 5 und 12. M. 1 : 2 ausgenommen 2, M. 1 : 1. 
Tafel 28 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 307: 1—9, 11, 13, 15—23, 25—27; 304: 28; 306: 12, 14; 309: 24, 28; 
311: 10 zu Gebaude 31. M. 1 : 2. 
Tafel 29 
Verzierte Sdierben aus der Grube 307 zu Gebaude 31. M. 1 : 2. 
Tafel 30 
401 
Verzierte Sdierben aus der Grube 401 zu Gebaude 31. M. 1 : 2. 
Tafel 31 
Verzierte Sdierben aus der Grube 414 zu Gebaude 31. M. 1 : 2. 
Tafel 32 
Verzierte Sdierben aus der Grube 413 zu Gebaude 31. M. 1 : 2. 
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Tafel 33 
Verzierte Scherben aus der Grube 413 zu Gebaude 31. M. 1 : 2. 
Tafel 34 
358 
Verzierte Sdierben aus der Grube 357: 1; 360: 2—4; 359: 5—8; 347: 9—11; 349: 12—14; 
358: 15, 16 zu Gebaude 31. M. 1 : 2. 
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Tafel 35 
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Tiefenlinienkatte des Grubenkomplexes in J, K-5. 
Tafel 36 
1:80 
Einteilung des Grubenkomplexes in J, K-5 mit Fundnummern. 
Tafel 37 
Verzierte Sdierben aus dem Grubenkomplex J, K-5 Fundnummer 506: 1, 2, 5; 531: 6; 586: 3, 13; 588: 10; 




Verzierte Sdierben aus dem Grubenkomplex J, K-5 Fundnummer 506: 2; 586: 3; 587: 6; 





B 593 601 
Verzierte Sdierben aus dem Grubenkomplex J, K-5 Fundnummer 530: 3; 593: 9; 595: 6, 7; 
596: 2; 599: 2; 601: 10; 603: 4; 608: 1, 5; 615: 8. M. 1 : 2. 
Tafel 40 
1 602 586 
530 
599 598 593 596 10 
617 12 603 13 
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Vetzierte Sdierben aus dem Grubenkomplex J, K-5 Fundnummer 530: 6, 16; 534: 11; 586: 3; 593: 9; 594: 14; 
596: 10; 598: 8, 11; 599: 7; 600: 1; 602: 2, 11; 603: 11, 13; 606: 4, 5; 613: 15; 617: 12. M. 1 : 2. 
Tafel 41 
Verzierte Sdierben aus dem Grubenkomplex J, K-5 Fundnummer 498: 3, 14; 530: 6, 8, 12; 
531: 10; 532: 2, 3, 5; 533: 1; 593: 4, 7, 9, 11; 612: 13. M. 1 : 2. 
Tafel 42 
Tiefenlinienkarte des NW-Teiles des Grubenkomplexes F, G, H-4. 
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Tiefenlinienkarte des SO-Teiles des Grubenkomplexes F, G, H-4. 
Tafel 44 
H J L 
Einteilung des NW-Teiles des Grubenkomplexes F, G, H-4 mit Fundnummem. 
Tafel 45 
Einteilung des SO-TeUes des Grubenkomplexes F, G, H-4 mit Fundnummern. 
Tafel 46 
Verzierte Scherben aus dem Grubenkomplex F, G, H-4 Fundnummer 758: 1—7; 821: 8. M. 1 : 2. 
Tafel 47 
Verzierte Scherben aus dem Grubenkomplex F, G, H-4 Fundnummer 697: 5; 760: 12; 
762: 10, 11; 763: 9, 13—15; 764: 6; 765: 7; 767: 8; 821: 1—4. M. 1 : 2. 
Tafel 48 
Verzierte Scherben und (Altheimer?) Pfeilspitze aus dem Grubenkomplex F, G, H-4. 
Fundnummer 720: 14; 796: 1, 6; 797: 3, 4, 9; 799: 2, 5; 801: 7, 8; 803: 13; 807: 10, 12; 
819: 11. Verzierte Scherben aus den Gruben 384: 16; 398: 15. M. 1 : 2, Silex: M, 1 : 1. 
Tafel 49 
Verziertes Getal? aus der Gmbe 721, M. 1 : 2. 
Tafel 50 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 721: 1—11; 343: 12—17. M. 1 : 2. 
Tafel 51 
Verzierte Scherben aus der Grube 489. M. 1 : 2. 
Tafel 52 
Verzierte Scherben aus der Grube 489. M. 1 : 2. 
Tafel 53 
Unverzierte Linienbandkeratnik aus den Gruben 319: 1; 325: 3; 347: 4; 381: 2; 489: 7; 529; 6; 737: 5. M. 1 : 4. 
Tafel 54 
Unverzierte und verzierte Linienbandkeramik aus den Gruben 183: 4; 476: 5, 6; 489: 1—3. 
M. 1 : 4, ausgenommen 5, M. 1 : 2. 
Tafel 55 
Unverzierte und verzierte Linienbandkeramik aus den Gruben 319: 6; 325: 
466: 4; 522: 1; 526: 5, 7. M. 1 : 4. 
8; 381: 2, 3; 
Tafel 56 
Unverzierte Linienbandkeramik aus den Gruben 347: 2; 401: 1; 462: 4a, 4b; 526: 3, 5. 






Unverzierte Bandkeramik aus den Gruben 586; 1, la; 740: 3, 3a; 764: 4; 796: 2, 2a; 797: 5, 5a. 
M. 1 : 4; la, 2a, 3a, 5a. M. 1 : 8. 
Tafel 58 
363 22 
Verzierte Scfierben aus den Gruben 421: 1—21; 363: 22—29. M. 1 : 2. 
Tafel 59 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 422; 1—10; 363: 4, 8, 11. M. 1 ; 2. 
Tafel 60 




Verzierte Sdierben aus der Grube 174. M. 1 : 2. 
Tafel 62 
Verzierte Scherben aus den Gruben 10: 1—10, 12; 145: 11. M. 1 : 2. 
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Tafel 63 
Verzierte Sdierben aus der Grube 10. M. 1 : 2. 
Tafel 64 
Verzierte Scherben aus der Grube 145. M. 1 : 2. 
Tafel 65 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 10: 12; 145: 1—13; 108: 14—22. M. 1 : 2. 
Tafel 66 
Verzierte Töpfe aus der Grube 108. M. 1 : 2. 
Tafel 67 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 296: 8, 14, 10; 387: 9; 391: 1, 2, 6, 12, 15; 396: 3—5, 7, 11, 13. M. 1 : 2. 
Tafel 68 
Verzierte Sdierben aus den Gruben 245: 7, 8; 296: 3; 387; 1, 6; 391: 2, 4, 5; 396: 1. M. 1 : 2. 
Tafel 69 





Silex aus den linearbandkeramischen Gruben 182: 1, 15; 183: 3, 9; 325: 12, 14; 413: 13; 
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Tafel 71 
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Silex aus den linearbandkeramisdien Gruben 325: 11; 412: 7; 413: 2; 550: 5; aus den mittelneolithischen Gruben 
10: 9; 108: 10; 296: 6; 551: 4; aus dem Gtubenkomplex in 7, J, K-5: 596: 8; 593: 3. 
1: Endkratzer; 2—3: Querschlagkratzer; 4—7: Lackglanzklingen; 8—11 endretuschierte Klingen. M. 1 : 1 . 
% Proximaicnde, Bulbus erhalten. 
O Proximalende, Bulbus nicht erhalten. 
Tafel 72 
* '.>f 
1. Fellpolitur auf der Dorsalansidit des Randes von Nr. 387, zweihundertmal vergröBert. 
Tatsachliche Breite des abgebildeten Teils etwa 171 Mikrometer. 
2. Lack(Silizium)glanz auf der Ventral( Bulbus )seite des Randes von Nr. 387, zweihundert-
mal vergröBert. 
Tafel 73 
Dechsel und Beil (5) aus den linearbandkeramischen Gruben 703: 3; 726: 2; 758: l;aus den 
mittelneolithisdien Gruben 10: 6; 145: 7; 263: 4; aus der Chamer Grube 820: 5. M. 1 : 1. 
Tafel 74 
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Sdinitte durch die Chamer Graben; oben der innere, unten der aufiere. Bei beiden ist links die Aufienseite. 
M. 1 : 20. 
Tafel 76 





Chamer Ware aus Grube 177. M. 1 : 2. 
Tafel 77 
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Chamer Ware aus Grube 177. M. 1 : 2. 
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Chamer Ware aus Grube 177. M. 1 : 2. 
Tafel 80 
Chamer Ware aus den Gruben 199: 4—8, 10—12, 13, 15, 17; 359: 14, 16, 19 und 398: 1—3, 9, 18, 20. 
M. 1 : 2. Silex M. 1 : 1. 
Tafel 81 
Chamer Ware aus der Grube 370. M. 1 : 2. Silex M. 1 : 1. 
Tafel 82 
Chamer Ware aus der Grube 820. M. 1 : 2. 
•-tv-li.^^Mf.vt;»!-
Tafel 83 
Chamer Ware aus der Grube 820. M. 1 : 2. 
Tafel 84 
Chamer Ware aus dem inneren Graben; Fundnummern 281: 2—5, 9; 445: 6; 448: 1; 487: 7,10 und 707: 8. 
M. 1 : 2. Silex M. 1 : 1. 
Tafel 85 
Chamer Ware aus dem aufieren Graben; Fundnummern 32: 2, 4—7, 9, 10; und 161: 1, 3, 8, 11—19. M. 1:2. 
Tafel 86 
Chamer Ware aus den Gruben 326: 8; 487: 1; 541: 2; 677: 4; 678: 3; 725: 5—7; 748: 10; 820: 9. 
M. 1 : 2. Silex M. 1 : 1. 
Tafel 87 
Chamer Ware aus den Gruben 359: 15; 370: 9, 10; 376: 1; 398: 19; 541: 2; 648: 17; 
725; 6—8, 14; 807: 11; 812: 16; 820: 3—5, 12, 18. M. 1 : 2. 
Tafel 88 
Chamer Ware aus den Gruben 32: 2; 398: 3, 5; 648: 1; 746: 4; 820: 6, 7. M. 2 : 3. 
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